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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penanaman nilai karakter 
disiplin dan tanggung jawab melalui kegiatan ekstrakurikuler Teater, medeskripsikan 
kendala-kendala yang dihadapi, dan mendeskripsikan solusi dari kendala-kendala 
tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan 
teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis 
model interaktif. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Andong pada siswa 
ekstrakurikuler teater di sekolah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
penanaman nilai karakter disiplin dan tanggung jawab melalui kegiatan 
ekstrakurikuler teater di SMA Negeri 1 Andong adalah sebagai berikut: Selalu 
memulai latihan dan mengakhirinya tepat waktu; Memberi pengertian apabila peserta 
tidak patuh dan tertib terhadap instruksi dan kemauan pelatih maka tujuan akan sulit 
dicapai; Membiasakan peserta didik untuk dapat menguasai peran/bagian yang 
ditentukan sesuai waktu yang telah diberikan; Melatih peserta untuk mau berbicara 
dan melatih kemampuan berbahasa peserta; Peserta diharuskan untuk memakai 
kostum/perlengkapan sesuai dengan apa yang ditentukan; Membiasakan peserta 
membawa perlengkapan yang di tanggungjawabkan kepadanya; Memberi pengertian 
untuk selalu mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya; Pengertian jika 
ingin berlatih teater tidak bisa main-main; Membebaskan peserta memilih bagian di 
awal, dan mewajibkan peserta menguasai bagian yang dipilihnya; Membiasakan diri 
untuk tidak saling menyalahkan sejak awal masuk. Kendala yang dihadapi adalah: 
kurangnya waktu latihan; kurangnya fasilitas; dan kurangnya pelatih. Solusi untuk 
kendala tersebut adalah menggunakan hari lain atau memilih hari untuk melakukan 
latihan teater, seperti hari sabtu dan minggu saat libut akhir pekan; anggaran khusus 
untuk fasilitas, atau sekolah dapat mengajukan bantuan untuk mendapatkan fasilitas 
yang dibutuhkan teater; dan mencari pelatih tambahan. 
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This study aims to describe the inculcation of discipline character values and 
responsibilities through the activities of extracurricular theater, describe the 
constraints faced, and describe the solution of the constraints. This research was 
conducted in SMA Negeri 1 Andong on theater extracurricular students at the 
school. The results of this study showed that the inculcation of discipline character 
values and responsibility through theater extracurricular activities in SMA Negeri 1 
Andong is as follows: Always start the exercise and end it on time; To give 
understanding if the participant is disobedient and orderly towards instruction and 
willingness of the trainer then the goal will be difficult to achieve; Familiarize the 
learners to be able to master the role / part determined according to the time given; 
Train participants to talk and train participants' language skills; Participants are 
required to wear costume / equipment in accordance with what is specified; 
Familiarize the participants with the equipment they are responsible for; Give 
understanding to always do what is his responsibility; Understanding if you want to 
practice the theater can not play games; Unleashing the participant chooses the 
section at the beginning, and requires the participant to take control of the part that 
he or she chooses; Familiarize yourself not to blame each other since the beginning 
of entry. The constraints encountered are: lack of practice time; lack of facilities; 
and lack of coaches. The solution to these constraints is to use another day or choose 
a day to do theater exercises, such as Saturday and Sunday during weekend libut; 
special budgets for facilities, or schools may apply for assistance in obtaining the 
required facilities of the theater; and looking for additional trainers. 
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